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MOHO. Shafie Apdal menyerahkan sijil kepada Advien AIL Ami yang memperolehi lOA dalam SPM 2011di Bangi. semalam.
Lebih rarnaipelajar OrangAsH ke luar negara
KUALALUMPUR30April- Kerajaan
bercadangmenghantarlebih ramai
anak-anakOrangAsli yangcemer-
lang dalampeperiksaanSijil Pela-
jaran Malaysia(SPM) melanjutkan
pengajianke luarnegara.
Menteri KemajuanLuar Bandar
danWilayah,DatukSeriMohd.Sha-
fie Apdal berkata,bagi tujuan itu
pihaknya tidak menolak kemung-
kinanmemberipeluangkepadape-
lajarOrangAsli yangmendapatke-
putusanbawahlOA.
Bagaimanapun,katanya,perkara
itu memerlukanperbincanganteliti
keranakebiasaannyapelajaryangdi-
hantarmelanjutkaripengajiankeluar
negaradanmendapattajaanbiasiswa
dipilihberasaskanmeritokrasi.
"Pada tahun lepas,seramai216
pelajar cemerlangOrangAsli ber-
jayamelanjutkanpengajianke ins-
titusi pengajiantinggi awam ma-
nakalasehinggakini yangdihantar
, ke luar negaradan mendapatbia-
siswapulaseramai18orang.
"Mengenaicadanganmenghan-
tarlebihramaipelajarOrangAsli ke
luar negaradan memberipeluang
kepadayangmendapatbawahlOA,
kita sedangmelihatperkaraini dan
ia juga-mendapatsokongankera-
jaan," katanyaselepasmerasmikan
majlisAnugerahPelajarCemerlang
OrangAsli di InstitutLatihanKum-
pulan Wang Simpanan Pekerja
(KWSP)Bangi,dekatsini hari ini.
Hadirsarna,KetuaSetiusahake-
menterian,Datuk Ibrahim Muha-
mad; Timbalannya,Datuk Yusoff
Dohab;KetuapengarahJabatanKe-
majuan OrangAsli (Jakoa), Datuk
Mohd.SaniMistamdanAhliDewan
Negara,SenatorDatukMuhammad
OlianAbdullah.
Shafie berkata,kerajaanmem-
perkenalkanSekolahModel Kom-
prehensifOrangAsH (K9)bagime-
ngurangkankadarkeciciranpelajar
OrangAsli di peringkatsekolahren-
dahke menengahdanduasekolah
dipilih untuk dinaik taraf menjadi
sekolahK9 iaitu SekolahKebang-
saan Pos Kemar di Gerik dan Se-
kolahKebangsaanRPSBetau.
SekolahK9 akanmenjadikonsep
sekolahpertamayangakandiguna-
pakaipelaksanaannyadi pedalaman
untukpelajarOrangAsli dandengan
kerjasamaKementerianpelajaran,
kataShafie,sambilmengumumkan
projekperintisPusatIntelekpelajar
OrangAsli (PIPOA)akandiwujudkan
dalammasaterdekatini.
Padamajlisitu, Shafieturutme-
lancarkanBukuDaftarKataBahasa
18sukukaumOrangAsli yangme-
rupakanusahasarnasinergidengan
UniversitiPutraMalaysia(UPM).
Seramai187pelajarOrangAsHce- .
merlangpadaUjian PencapaianSe-
kolahRendah(UPSR),PenilaianMe-
nengahRendah(PMR),Sijilpelajaran
Malaysia(SPM)danSijil TinggiPer-
sekolahanMalaysia(STPM)2011di-
raikanpadapamjlishariini.
Sementaraitu, pelajarOrangAsli
cemerlangyangmendapatlOAdalam
SPM 2011,ShamrulazriSibokberha-
rap terpilih melanjutkanpengajian
dalambidangkejuruteraandi ma-
na-manauniversitidi luarnegara.
"Buatmasaini, sayabelummen-
dapattawaranitu tetapijikaterpilih
sayamemangbersediakeranainilah
peluanguntukbuktikankepad.ase-
luruh rakyat Malaysia bahawa
OrangAslijugabolehberjayaseperti
kaumlain," katanya.
Seoranglagirakannyayangjuga
mendapat lOA pada SPM 2011,
AdvienAmi berkata,jika diberipe-
luang Orang Asli marnpumenca-
tatkan kecemerlangandalarn bi-
dangpendidikan.
"Sayaberterirnakasihkepadase-
rnua pihak yangrnemberipeluang
pendidikanterbaikkhususnyake-
rajaandanhariini OrangAsli boleh
berbanggakeranasayasertararnai
lagi telah merpbuktikankami juga
bolehberjaya,"katanya.
